


















JKA315 – Isu-Isu Perbandaran di Negara Membangun 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan daripada        
Bahagian B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 
















SULIT   JKA315 






BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
Jawab SEMUA soalan.  
 
1. Terangkan perkara berikut dengan merujuk kepada isu urbanisasi di negara 
membangun: 
 
(a). Pekerjaan formal dan tidak formal. 
 
(b). Pengecualian Sosial. 
 (40 markah) 
 
BAHAGIAN B (60 markah) 
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.  
 




3. Jelaskan isu kemiskinan bandar di negara membangun dengan merujuk kepada 
teori budaya kemiskinan Oscar Lewis (1966).     




4. Huraikan cabaran wanita dan pekerjaan di bandar di negara membangun.  
      (30 markah) 
 
 
5. Bincangkan faktor-faktor kelemahan pemuliharaan kualiti alam sekitar di negara 
membangun.   
 (30 markah) 
- oooOooo - 
